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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 194. O) bérlet 53. sz.
Debreczen, 1911 április 25-én, kedden
Mérsékelten emelt helyárakkal:
Bonomi Liyza, egyetlen hangversenye.
Műsor s
I. felvonás után.
a) Susanne áriája a „Figaró házassága44 
czimü o p e r á b ó l.............................................
b) Feldeinsamkeit . . . . . . .
c )  Jugend .........................................................
d) Stándchen ...................................................
II. felvonás után.
a) Gilda áriája a „Rigoletto44 ez. operából
b) „Frühlingstimmen44 keringő . . . .
BECSTELEN






Színmű 3 felvonásban. Irta: Garvay Andor.
R en d ező : Ferenczy.
K ápolnay László, országgyűlési képviselő — Kardos Géza 
Klára, a felesége — — — —  — — H uzella Irén
Osváth Sándor — — — — — — — Thury Elemér
Rennerné, Renner udvari tanácsos felesége Jászai Olga 
Zllzer, bankár — —  — '— — —  — D eésy Alfréd
Személyek;
Lenke, a felesége —  — —  — —
Zentm ayen, Zilzerné atyja — — —
Braun, nagyvállalkozó —  —  —  
Elekes ügyvéd, K ápolnay irodavezetője 
Erzsi, K ápolnayék szobalánya
Vajda Ilonka 
Perányi J. 
K em ény Lajos 
Czuczor 
Fábián Margit
Történik B udapesten, napjainkban. K ápolnay lakásán, egy délelőtt.
Folyó szám 195. Szerdán, 1911 április 26-án Bérletszünet.
Terneraky Margit fellépte. Szabad iskola javára.
Bőregér.
Operett.
D á ta e e x e n  u  k i t .  Táros k B n rv n y íjm d a -Y U U la U -
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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